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СОВМЕСТНОСТЬ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 




гдв+.еА»А -кольцо функций,аналитических в точке Х - 0 , р * Д Г О ] 
выводится необходимое и достаточное условие совместности. 
Сформулируем основные реаудьтаты. 
1. \/р -= (Р
;
 >«-«>р )€ Л [ 0 ] Я обратимая 
матрица 6} I М [й]—*АП1 01 ,такая,что 
<-> Р = < ? ^ „ 
где А1 -поде отношений кольца А > Я € И4 {"0] и последная 
компонента <? вектора 4 будет правым наибольшим общим де­
лителем дифференциальных полиномов р > • . . , р т•*• Я~й 0, т 
2.Любое решение переопределенной системы уравнений 
(2 ) pÿ = ţ(X) *A 
относительно одной неизвестной функции у будет решением пе­
реопределенной системы уравнений 
Верно и обратное утверждение .Здесь | г ̂ / -р • 
3.Пусть каждое уравнение системы (2) имеет решение,принадле­
жащее некоторому множеству функций.Для разрешимости переопреде­
ленной системы (2) в данном множестве необходимо и достаточно 
чтобы 
(I (* (Х}= $ (X) } 
п 
$ -последняя копонента вектора % 






 *- есть число ее строк „линейно независимых над /\ [ 0] 
слева.Матрица р эквивалентна в смысле [1] (§16.2) матрице 
<1= С ^ ^ ) : А 1 т Г 0 ] - * М П [ 0 1 
где 
0 = 0 ,если * = . { > • • • ; / ) - ? < ^ ( , ) > 1 ) или 
1 = п-г+л> • • • ,п-1 {)>1-п + т ) . 
Столбцы матрицы О связаны с соответствующими столбцами матрицы 
р соотношениями типа (1),т.е.существует обратимая матрица 
V '• № ГО]-*А Г М ,такая,что р-~р о . 
5.Любое решение Ч ~(У,>*
#
*> Ч ) системы уравнений 
(3) р ^ = $ (X) 6 А 
будет решением системы уравнений 
Верно и обратное утверждение, где ^ = ̂  «̂  . 
6.Пусть 2 & И^ р ( О , р ) -= Т' «Для совместности системы (3) в 
А необходимо и достаточно,чтобы 
•"ь
 т
 м-г+1 . . 
где ^. есть 4 -я компонента вектора :} ,а й определяет­
ся ив тождества 
'i ïn-г+J,l " * u 
Бели / 7 | < Л и ? * / 1 1 ,то система (3) будет переопределенной и для 
нее можно сформулировать необходимое и достаточное условие разреши­
мости задачи Коши. 
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